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ABSTRAK 
 
Mohammad Fatih. 2015, SKRIPSI. Judul: “Implementasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Berdasarkan PSAK 45 
(Study Kasus PadaYayasan Pesantren Global Tarbiyyatul 
Arifin Kecamatan Pakis KabupatenMalang).” 
Pembimbing : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak., MM 
Kata Kunci : Laporan Keuangan, Lembaga Nirlaba, PSAK 45 
 
 
Sejalan dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula organisasiyang 
disebut organisasi nirlaba, Pada umumnya organisasi jenis inimenekankan pada 
pelayanan sebaik-baiknya pada pihak eksternal, misalnyaorganisasi pelayanan 
kesehatan, pendidikan, layanan sosial dan keagamaan.Kemampuan organisasi untuk 
terus memberikan jasa dikomunikasikanmelalui laporan  posisi keuangan yang 
menyediakan informasi mengenai asset kewajiban, aset bersih,  dan informasi 
mengenai hubungan diantaraunsur-unsurtersebut.Organisasi nirlaba perlu 
memperhatikan laporan keuangannya yang berguna untuk menilai kemampuan 
organisasi nirlaba yakni jasa yang diberikan oleh organisasi nirlaba dan 
kemampuannya untuk terus memberikan jasa tersebut serta cara manajer 
melaksanakan tanggungjawabnya terhadap kinerja organisasi nirlaba. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan laporan keuangan lembaga nirlaba 
untuk mengetahui bagaimana kinerja pengelola dalam suatu periode. Dengan latar 
belakang itulah penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Penyusunan 
Laporan Keuangan Pada Lembaga Nirlaba Berdasarkan PSAK 45”. 
 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dimana 
tujuanya adalah untuk menggambarkan secara sistematis tentang penyusunan 
laporan keuangan lembaga nirlaba untuk mengetahui kinerjanya. Analisis data 
bertujuan untuk merumuskan sebuah format laporan keuangan berdasarkan PSAK 
45. Data dikumpulkan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentansi. 
 
Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat komponen laporan 
keuangan yang tidak sesuai dengan standart yang berlaku umum bahkan belum 
tersajikan. Sehingga peneliti mencoba membuat format laporan keuangan lembaga 
nirlaba berdasarkan PSAK 45 yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana 
kinerja pengelola dalam periode yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
Fatih, Mohammad. 2015, THESIS. Title “The Implementation of Financial 
Statements Making in Non-Profit Institutions Based on SFAS 
45 (Case Study in Global Islamic School Foundation 
Tarbiyyatul Arifin, Pakis, Malang).” 
Advisor : Drs. H. Abdul Kadir Usry, Ak, MM 
Keywords : Financial Statements, Nonprofit Institutions, SFAS 45 
 
As society develops, a nonprofit organization is also developing. Generally, 
such organization emphasizes on its best service for external parties, such as 
organization of health, education, social and religious services. The organization 
capability to continue providing services is communicated using financial 
statement. It provides information about the mandatory asset, net assets, and the 
relationship between the two elements. Non-profit organizations have to pay more 
attention to their financial statements which is useful to assess their capabilities and 
their continuance in providing services and the managements in carrying out their 
performance. This study aims to find out the process of non-profit institution 
financial statements making and to determine the manager’s performance in a 
certain period. Therefore, this researcher conducted a study entitled "The 
Implementation of Financial Statements Making in Non-Profit Institutions Based 
on SFAS 45”. 
This study uses a descriptive qualitative approach to systematically describe 
the preparation of non-profit institution financial statements to determine its 
performance. Data analysis aims to formulate a financial statement format based on 
SFAS 45. The researcher collects the data using interview, observation, and 
documentation. 
The results shows that some components of financial statements are not based 
on the generally accepted standard and some of them are not presented yet. 
Therefore, the researchers tries to make the standard format of non-profit institution 
financial statement based on SFAS 45 to determine the manager’s performance in 
the following period. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 ص البحثستخلم
 
  على نظرا ALABRIN تنفيذ كتابة السجل المالي فى مؤسسة. 2015 ،محمد فاتح
تربية العارفين بباكيس مالانق)   عالميمعهد حالة فى مؤسسة (دراسة  54 KASP
قسم المحاسبة كلية الإقتصاد بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانق. . قدية)
 .الماجستير الحاج عبد القادر عسريالدكتوراندس المشرف: 
 .54 KASPو  ALABRINالسجل المالي ومؤسسة  :الكلمات الأساسية
 وبشكلمع تطور المجتمع.  ALABRINيتطور المنظمة التي سميت بمؤسسة  
ة يالصح كمؤسسات الجانب الخدمات أفضل على التنظيم من النوع هذا يشدد عام،
 نم ترسل الخدمات تقديم مواصلة على المنظمة قدرةو والتعليم والإجتماعي والديني. 
وصافي  والخصوم الأصول حول معلومات يوفرالذي  المالي المركز بيانات خلال
نظر تأن  ALABRINللمنظمة لابد ّوالمعلومات عن العلاقة بين هذه العناصر. الأصول 
 تنفيذ وكيفية الخدمات، هذه تقدمأي  ABALRINالسجل المالي الجيد لتقويم قدرة المنظمة 
 إعداد عملية عرفة هو مالبحث من هذا هدف ما الأ. التنظيمي الأداء مدير مسؤوليات
إنطلاقا من ذلك، اختار الباحث الموضوع:  المدير.  أداء كيفية معرفةو المالية البيانات
 54 KASP  على نظرا ALABRIN المالي فى مؤسسة تنفيذ كتابة السجل
 يصفالمنهج الكيفي الوصفي. والهدف من هذا البحث هو أن ستخدم الباحث ا
وضع تحليل البيانات هدفا لو. ALABRINفى مؤسسة  المالية  القوائم إعداد حول منهجي
  جمع البيانات باالمقابلة والملاحظة والوثائق. أما . و54 KASPالسجل المالي على سبيل 
يرام. لذلك، يحاول لا السجل المالي غير مناسبة كما هذا البحث هي أن عنصر  ةجونتي
شكل البيانات المالية الذي يمكن استخدامه لمعرفة عمل مدير الأداء الباحث أن يكتب 
 فى المستقبل.
